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El Decoupling, China y después… 
*Por el Lic. Andrés Bancalari 
En el último número de Letras Internacionales del año pasado hicimos a modo 
de cierre un esbozo de los principales temas que evaluábamos estarían en la 
agenda de la Economía y el Comercio Internacional en el 2011. 
 
Llegando al final del cuarto mes de este año, y retomando el contacto a través de 
un nuevo comienzo de Letras Internacionales, sin duda que se confirman que 
varios de aquellos temas señalados en el cierre del 2010 están muy presentes en 
la agenda actual. 
 
Dentro de los mismos, el tema central sobre el cual nos vamos a detener es el 
concepto del Decoupling y el rol de China en el mismo. 
 
Desde el punto de vista de la definición del concepto, el Decoupling en esta 
crisis está relacionado con la pregunta de si las tasas de crecimiento de los 
países en vías de desarrollo (principalmente China, India, Sudeste Asiático, 
Rusia y América Latina) se mantendrán pese a que los Estados Unidos, Europa 
y Japón están en una situación recesiva.  
 
A mediados del año 2008, cuando buena parte del mundo se empezaba a 
preparar para una crisis en las potencias centrales, se abrió el debate de si era 
posible o no que frente a dicho escenario, las potencias emergentes 
lograrían desacoplarse de dicha crisis y mantener los niveles de crecimiento que 
tenían en ese momento. 
 
Cuando surge dicho debate, dos bibliotecas se enfrentaron. Una sostenía la 
imposibilidad de dicho desacople debido a la fuerte incidencia de la demanda de 
las potencias centrales en la producción y demanda de los productos producidos 
en las potencias emergentes, mientras que del otro lado se sostenía que las 
potencias emergentes tenían a esa altura un nivel de desarrollo suficiente desde 
el punto de vista de su demanda doméstica para permitirles mantener sus 
niveles de crecimiento más allá de un escenario de crisis. 
 
Tres años después queda claro que las potencias emergentes (principalmente los 
BRICs) lograron mantener sus niveles de crecimiento pre-crisis e incluso 
mejorarlos, si bien es correcto señalar que Rusia y en menor medida Brasil no 
fueron inmunes a los primeros coletazos y durante el año 2009 sus economías 
mostraron un fuerte impasse. 
 
Sin duda que el protagonista central y el motor de este decoupling es China. En 
momentos de fuerte incertidumbre en la economía mundial algunos analistas 
afirman en tono de humor que si China estornuda, países como Brasil o 
Australia tendrán una fuerte gripe y aquellos países de la periferia como el 
nuestro terminarán con neumonía, lo cual sin duda refleja la preocupación de 
muchos sobre el desarrollo de la economía global en los próximos años. 
 
Para avanzar más en el rol de China en la actualidad y el estado de la economía 
de dicho país, es que los próximos cuatro números estaremos realizando una 
cobertura especial desde dicho país, analizando in situ los principales temas que 
hacen a las reformas del gigante asiático y las consecuencias de las mismas 
sobre todos nosotros. 
 
Los esperamos entonces a partir del próximo número con la entrega de estos 
artículos especiales desde China de forma de contribuir a una mayor 
comprensión de la situación actual. 
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